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ABSTRACT
Multimedia Pembelajaran Proses Reproduksi Pada Reptil (Ular) untuk Tingkat SMA dengan Menggunakan Adobe Flash CS6
Propesional. Penilitian ini bertujuan untuk membuat animasi tentang proses reproduksi hewan reptil (ular) dengan menggunakan
program Adobe Flash CS6 Propesional sebagai media pembelajaran untuk siswa/siswi tingkat SMA. Seiring dengan kemajuan ilmu
pengetahuan teknologi informasi yang begitu pesat yang menjadikan dunia semakin modern. Oleh karena itu perkembangan
teknologi informasi sangat berperan dalam mendukung meningkatkan produktifitas, efisiensi dan memungkinkan pembelajaran
lebih mudah di pahami oleh para siswa/siswi. Perangkat lunak yang di kembangkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
menggunakan program Adobe Flash CS6 Propesional (Software pembuat animasi) yang merupakan program untuk menciptakan
efek gerakan atau perubahan dalam jangka waktu tertentu, dapat berupa perubahan warna dari suatu objek dalam jangka waktu
tertentu dan bisa juga dikatakan berupa perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dengan
metode perancangan layout untuk menampilakan elemen gambar dan teks, perancangan story board untuk menyampaikan ide
cerita, implementasi merupakan tahap pembuatan gambar,menu navigasi,serta penambahan actions script. Selain itu juga
menggunakan program Ispring pluginconverter Power Point ke Flash untuk menghasilkan slide pada program Flash. Hasil akhir
dari penelitian ini adalah dihasilkan program aplikasi Animasi Multimedia yang dapat memberikan pembelajaran kepada
siswa/siswi mengenai proses reproduksi hewan reptil (ular) yang dapat menampilkan gambar,video,teks,dan audio.
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